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Résumé en
anglais
In 1990, following the Romanian « live » revolution, the world was astonished to
discover the situation of Romanian institutionalised children. This study aims to
question the way western media addressed the issue of Romanian abandoned
children. Therefore, this article will analyse the construction of the cause of
endangered Romanian children, both in France and the United States. The analysis of
the media coverage will illustrate how Romania’s image and that of its children is
influenced by a variety of factors: domestic policy, child representations, etc. on a
different level, in this study I argue that, however surprising this might seem, there is
no difference in the way this aspect is dealt with in France and the United States.
Résumé en
français
En 1990, après le choc de la révolution roumaine « en direct », le monde découvre
avec stupeur, la situation des enfants roumains institutionnalisés. Cette étude se
propose de questionner la manière dont les médias occidentaux abordent la question
des enfants roumains abandonnés. Il s’agit ici d’analyser comment se construit, en
France et aux États-Unis, la cause des enfants roumains en danger. L’analyse de la
couverture médiatique permettra de montrer que le processus de construction de
l’image des enfants roumains et de la Roumanie subit l’influence de divers facteurs :
politique intérieure, représentations autour de l’enfant, etc. Dans un autre registre,
cette étude veut démontrer que le traitement accordé à cette question en France et
aux États-Unis est similaire. 
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